





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































「I drink upon occasion ／
Som
etim
es ／
upon no
 
occasion ／
D
on Q
uixote
」
の
文
字
。
五
郎
七
を
亮
助
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
の
従
者
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
可
能
な
大
佛
の
原
作
か
ら
す
れ
ば
、
単
に
小
津
が
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
と
も
ど
も
酒
好
き
だ
っ
た
と
い
う
だ
け
で
は
済
ま
な
い
。
小
津
が
こ
の
物
語
の
本
質
を
見
通
し
て
い
た
上
で
遊
ん
で
い
た
と
い
っ
た
ら
読
み
過
ぎ
だ
ろ
う
か
。
そ
の
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
五
郎
七
と
入
れ
替
わ
り
に
酔
っ
た
亮
助
が
入
っ
て
来
る
。
五
郎
七
は
激
発
す
る
暴
力
の
点
火
薬
と
し
て
去
り
、
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
の
役
割
は
満
里
子
に
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
さ
れ
る
。
激
発
す
る
暴
力
、
あ
る
い
は
満
州
と
い
う
ま
ぼ
ろ
し
そ
のA
C
A
C
IA
最
後
の
夜
。
原
作
で
は
酒
場
の
名
前
は
「
白
鳥
」
で
あ
る
。
そ
れ
をA
C
A
C
IA
に
変
更
し
た
の
は
、
ア
カ
シ
ア
と
い
う
木
が
満
州
を
象
徴
す
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
大
陸
北
国
に
初
夏
を
告
げ
る
そ
の
白
い
花
と
香
り
。
北
海
道
も
同
じ
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
ニ
セ
ア
カ
シ
ア
で
あ
る
が
。
清
岡
卓
行「
ア
カ
シ
ア
の
大
連
」（
一
九
六
九
年
）が
書
か
れ
る
の
は
後
年
の
こ
と
だ
が
、
小
津
は
こ
の
連
想
を
意
識
し
て
い
た
の
に
違
い
な
い
。
亮
助
が
ウ
ィ
ス
キ
ー
の
グ
ラ
ス
を
浮
き
彫
り
文
字
に
投
げ
つ
け
た
の
に
続
き
、
満
里
子
も
次
々
と
グ
ラ
ス
を
投
げ
る
。
九
回
も
だ
。
印
象
的
な
激
発
で
あ
る
。
こ
の
シ
ー
ク
ウ
ェ
ン
ス
を
彩
る
満
里
子
と
亮
助
は
共
に
満
州
に
そ
の
運
命
を
翻
弄
さ
れ
た
。
特
攻
隊
の
五
郎
七
も
広
い
意
味
で
戦
争
に
弄
ば
さ
れ
た
若
者
だ
。
二
五
痙攣するデジャ・ヴュ ―?ビデオで読む小津安二郎―?
続
く
シ
ー
ク
ウ
ェ
ン
ス
は
三
村
家
。
亮
助
が
節
子
に
別
れ
話
を
持
ち
出
す
と
、
節
子
が
泣
く
。
そ
し
て
、
こ
の
作
品
の
衝
撃
的
な
修
羅
場
が
訪
れ
る
。
仁
王
立
ち
し
た
亮
助
が
、
正
座
し
て
い
る
節
子
に
激
し
い
平
手
打
ち
を
食
わ
せ
る
。
右
手
で
左
頰
に
四
発
三
発
と
連
続
し
て
七
発
も
だ
。
細
か
い
が
、
正
座
の
姿
勢
に
入
ろ
う
と
す
る
節
子
の
足
の
裏
が
し
ば
ら
く
の
間
映
し
出
さ
れ
る
。
つ
ま
先
が
裏
返
っ
て
い
な
い
の
だ
。
中
野
翠
『
小
津
ご
の
み
』（
二
〇
〇
八
・
二
、
筑
摩
書
房
）
は
『
小
早
川
家
の
秋
』
に
お
け
る
秋
子
（
原
節
子
）
と
紀
子
（
司
葉
子
）
の
「
片
ほ
う
の
か
か
と
を
持
ち
あ
げ
て
い
る
」「
毅
然
、
端
然
と
し
た
美
し
い
し
ゃ
が
み
方
」
を
「
小
津
映
画
な
ら
で
は
の
ポ
ー
ズ
」
と
指
摘
し
て
い
た
。
何
気
な
く
映
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
節
子
の
足
の
裏
は
、
計
算
さ
れ
た
小
津
美
学
に
よ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
正
座
姿
で
夫
の
平
手
打
ち
を
受
け
る
の
は
い
わ
ば
儀
式
な
の
で
あ
っ
て
、
直
後
、
節
子
は
満
里
子
に
夫
と
別
れ
る
と
告
げ
る
。
小
津
映
画
に
お
い
て
、
こ
れ
だ
け
の
激
情
を
探
す
と
な
れ
ば
、『
風
の
中
の
牝
鶏
』
で
復
員
し
た
夫
雨
宮
修
一
（
佐
野
周
二
）
が
妻
の
時
子
（
田
中
絹
代
）
を
階
段
か
ら
突
き
落
と
す
場
面
、『
東
京
暮
色
』
で
杉
山
明
子
（
有
馬
稲
子
）
が
恋
人
憲
二
（
田
浦
正
巳
）
を
頰
打
ち
す
る
場
面
だ
ろ
う
。
亮
助
の
激
情
は
雨
宮
修
一
の
そ
れ
と
同
様
、
運
命
に
弄
ば
れ
た
男
の
行
き
場
の
な
い
怒
り
の
発
露
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
妻
に
向
け
る
の
は
い
か
に
も
理
不
尽
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
視
覚
的
に
分
か
り
や
す
く
激
し
い
形
で
読
者
に
訴
え
ら
れ
た
。
評
価
が
低
か
っ
た
作
品
た
ち
『
風
の
中
の
牝
鶏
』、『
宗
方
姉
妹
』、『
東
京
暮
色
』。
い
ず
れ
も
長
ら
く
評
価
が
芳
し
く
な
か
っ
た
作
品
群
だ
。
例
外
的
に『
風
の
中
の
牝
鶏
』
を
評
価
し
て
い
た
の
は
佐
藤
忠
男
で
あ
っ
た
。
佐
藤
に
よ
れ
ば
、
修
一
の
暴
力
は
「
戦
場
で
の
兵
士
と
し
て
の
彼
を
暗
示
」
二
六
（
こ
こ
で
の
引
用
は
『
小
津
安
二
郎
の
芸
術
下
』
一
九
七
八
・
一
二
、
朝
日
選
書
に
よ
る
。
以
下
同
）
す
る
。
当
然
の
如
く
、
佐
藤
は
『
宗
方
姉
妹
』
も
評
価
し
て
い
た
。
修
一
と
亮
助
の
行
為
に
つ
い
て
、
佐
藤
は
「
自
分
の
置
か
れ
た
立
場
か
ら
発
す
る
不
安
が
、
彼
ら
に
そ
う
い
う
兇
暴
な
態
度
を
と
ら
せ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
戦
後
の
日
本
の
男
性
の
多
く
が
感
じ
た
は
ず
の
不
安
を
、
顕
微
鏡
で
拡
大
し
た
よ
う
に
し
て
見
せ
て
く
れ
た
一
瞬
な
の
で
あ
る
。／
こ
の
映
画
は
、
日
本
の
美
と
か
、
保
守
主
義
と
か
に
つ
い
て
語
っ
た
作
品
と
し
て
は
失
敗
作
で
あ
る
が
、
男
性
の
不
安
に
つ
い
て
語
っ
た
映
画
と
し
て
、
そ
れ
に
関
係
の
あ
る
部
分
だ
け
を
見
れ
ば
傑
出
し
て
い
る
」
と
い
っ
て
い
た
。
佐
藤
は
「
こ
の
作
品
で
わ
ざ
わ
ざ
京
都
や
奈
良
に
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
行
っ
て
い
る
こ
と
」
を
「
失
敗
の
理
由
」
に
挙
げ
て
い
た
。
東
京
を
は
じ
め
と
し
て
、
日
本
中
の
都
市
が
灰
燼
に
帰
し
た
直
後
の
読
者
に
と
っ
て
、
京
都
や
奈
良
の
古
寺
の
変
わ
ら
ぬ
た
た
ず
ま
い
は
心
に
沁
み
た
に
違
い
な
い
。
佐
藤
忠
男
の
批
判
は
、
小
津
は
「
日
本
的
な
も
の
の
追
及
の
ひ
と
つ
の
到
達
点
と
し
て
、
い
ず
れ
は
自
分
は
、
奈
良
、
京
都
へ
お
も
む
か
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
考
え
た
で
あ
ろ
う
」が
、「
小
津
の
映
画
で
は
、
純
粋
に
日
本
的
な
も
の
と
い
う
の
は
、
つ
ね
に
、
失
わ
れ
た
も
の
、
と
し
て
示
さ
れ
て
こ
そ
痛
切
に
輝
く
の
で
あ
っ
て
、
観
光
の
対
象
と
し
て
現
に
い
ま
残
っ
て
い
る
も
の
で
は
興
ざ
め
な
の
で
あ
る
。
小
津
が
、
奈
良
や
京
都
の
古
寺
を
示
し
、
そ
の
美
に
つ
い
て
語
る
こ
と
で
自
分
の
思
想
的
立
場
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ひ
と
つ
の
錯
覚
だ
っ
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。『
長
屋
紳
士
録
』（
一
九
四
七
年
）に
東
京
の
焼
け
野
原
を
記
録
し
た
小
津
に
、
変
わ
ら
ぬ
も
の
を
留
め
よ
う
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
か
な
か
っ
た
は
分
か
ら
な
い
。
だ
が
、
戦
後
小
津
作
品
の
系
譜
で
い
え
ば
、『
晩
春
』、『
麦
秋
』、『
宗
方
姉
妹
』、
そ
し
て
小
津
も
脚
本
を
担
当
し
た
田
中
絹
代
監
督
の
『
月
は
の
ぼ
り
ぬ
』
と
古
都
が
志
向
さ
れ
る
。『
東
京
物
語
』
で
紀
子
が
、
銀
座
松
屋
の
屋
上
か
ら
両
親
に
復
興
途
次
の
東
京
を
見
せ
る
が
、
八
年
後
の
『
小
早
川
家
の
秋
』
で
ま
た
京
都
に
帰
る
。
二
七
痙攣するデジャ・ヴュ ―?ビデオで読む小津安二郎―?
佐
藤
が
「
錯
覚
」
と
批
判
し
た
小
津
の
古
都
志
向
は
、
前
田
英
樹
が
繰
り
返
し
強
調
す
る
不
易
な
も
の
の
表
出
で
あ
ろ
う
。
前
田
は
『
宗
方
姉
妹
』
に
つ
い
て
こ
う
い
う
。「
節
子
と
満
里
子
は
、
忠
親
と
い
う
幹
か
ら
分
か
れ
た
二
つ
の
枝
の
よ
う
な
も
の
だ
。
忠
親
は
、
時
流
に
抗
う
頑
固
な
節
子
が
、
自
分
の
血
の
流
れ
を
強
く
受
け
継
い
で
い
る
こ
と
を
、
む
ろ
ん
、
よ
く
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
満
里
子
も
ま
た
、
そ
う
で
な
い
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
節
子
と
同
じ
幹
か
ら
枝
を
伸
ば
す
満
里
子
に
は
、
忠
親
に
は
未
知
の
何
か
が
確
か
に
あ
る
。
父
は
、
そ
の
未
知
を
、
未
知
の
ま
ま
に
愛
す
る
。
満
里
子
が
、
満
里
子
の
ま
ま
で
あ
り
続
け
る
こ
と
を
、
む
し
ろ
深
く
祈
っ
て
い
る
。
こ
の
祈
り
に
、
植
物
的
な
生
の
永
遠
の
循
環
が
賭
け
ら
れ
て
い
る
」（『
小
津
安
二
郎
の
喜
び
』
二
〇
一
六
・
二
、
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
）。
植
物
に
象
徴
さ
れ
る
「
生
の
永
遠
の
循
環
」
を
感
得
す
る
の
が
小
津
を
読
む
「
喜
び
」
だ
と
喝
破
し
た
と
こ
ろ
に
、
前
田
英
樹
の
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
が
あ
る
。
竹
岡
和
田
男
の
映
画
ノ
ー
ト
こ
こ
で
竹
岡
和
田
男
（
一
九
二
八
〜
二
〇
〇
〇
年
）
の
『
宗
方
姉
妹
』
評
に
触
れ
た
い
。
竹
岡
は
『
北
海
道
新
聞
』
の
映
画
評
を
長
ら
く
担
当
し
、
の
ち
北
海
学
園
大
学
教
授
と
な
っ
た
。
北
の
映
像
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
（
小
檜
山
博
館
長
、
札
幌
市
中
央
区
北
一
条
西
十
二
丁
目
さ
っ
ぽ
ろ
芸
術
文
化
の
館
一
階
）
は
そ
の
遺
品
を
保
管
展
示
し
て
い
る
。
竹
岡
は
十
六
歳
の
敗
戦
時
か
ら
映
画
記
者
駆
け
出
し
の
頃
ま
で
、
膨
大
な
映
画
感
想
ノ
ー
ト
を
記
し
て
い
た
。『
宗
方
姉
妹
』に
つ
い
て
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
竹
岡
青
年
は
こ
う
書
き
綴
っ
て
い
た
。「
登
場
人
物
が
み
な
影
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
大
仏
次
郎
の
原
作
。
小
津
の
作
風
の
中
に
あ
る
と
思
う
の
だ
が
、
そ
の
母
胎
と
な
る
宗
方
家
の
没
落
の
哀
し
さ
と
い
う
も
の
が
ま
ず
十
分
に
描
か
れ
て
い
な
い
。（
略
）そ
の
影
が
各
人
の
性
格
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
種
類
の
も
の
と
し
て
現
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
当
主
忠
親
は
老
い
て
行
く
暗
さ
と
寂
し
さ
と
い
う
も
の
を
あ
二
八
る
程
度
持
っ
て
い
る
の
だ
が
、
も
っ
と
大
切
な
点
で
あ
る
べ
き
時
代
の
推
移
と
自
家
の
没
落
と
い
う
も
っ
と
切
実
で
複
雑
な
影
を
持
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
失
業
中
の
い
ら
い
ら
で
何
か
と
節
子
に
当
た
り
散
ら
す
三
村
も
相
当
皮
相
的
で
は
あ
る
が
あ
る
も
の
を
持
っ
て
い
る
し
、
世
の
流
れ
人
の
流
れ
の
中
に
つ
つ
ま
し
く
生
き
る
節
子
は
小
津
の
狙
い
も
あ
っ
て
か
な
り
内
面
的
に
食
い
こ
ん
で
い
る
と
見
た
。
と
こ
ろ
が
満
里
子
に
至
る
と
、
こ
れ
は
お
茶
っ
ぴ
い
の
現
代
娘
と
い
う
の
に
尽
き
て
し
ま
う
」（『
映
画
は
い
つ
で
も
映
画
だ
っ
た
１
９
４
５
１
９
５
８
の
メ
モ
リ
ー
』）と
。
忠
親
、
節
子
、
亮
助
が
そ
れ
な
り
に
影
を
体
現
し
て
い
る
の
に
対
し
、
「
満
里
子
の
掘
り
下
げ
」
は
「
不
十
分
」
と
い
う
。
さ
ら
に
竹
岡
は
い
う
。「
宏
と
節
子
と
満
里
子
、
一
応
こ
の
三
人
が
こ
の
映
画
の
軸
と
な
っ
て
い
る
。
と
く
に
節
子
と
満
里
子
に
こ
の
映
画
は
小
さ
く
凝
結
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
く
、
宏
は
、
こ
の
素
材
が
大
幅
に
メ
ロ
ド
ラ
マ
化
さ
れ
る
過
程
で
大
き
く
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て
き
た
二
枚
目
と
い
っ
て
よ
い
。
小
津
は
節
子
と
満
里
子
を
徹
底
的
に
掘
り
下
げ
よ
う
と
努
め
、
宏
に
肉
づ
け
し
よ
う
と
か
か
っ
て
い
る
の
だ
が
、
田
中
絹
代
が
さ
す
が
に
こ
れ
に
応
え
て
い
た
の
に
比
べ
、
高
峰
秀
子
と
上
原
謙
は
努
力
の
跡
は
見
ら
れ
て
も
、
結
果
と
し
て
こ
の
映
画
の
物
足
り
な
さ
と
な
っ
て
終
わ
っ
た
。
こ
の
映
画
が
小
津
作
品
に
珍
し
い
脆
さ
を
持
っ
て
い
た
と
す
る
な
ら
、
こ
れ
は
こ
の
核
の
部
分
の
ふ
ん
ば
り
の
弱
さ
か
ら
来
て
い
る
」
と
。
特
攻
隊
の
五
郎
七
や
真
下
頼
子
と
い
っ
た
「
こ
の
映
画
に
渋
み
も
深
み
も
加
え
得
る
面
白
い
人
物
が
ず
っ
と
後
に
追
い
や
ら
れ
、
ま
こ
と
に
単
純
な
も
の
で
終
わ
っ
て
い
る
の
は
物
足
り
な
い
。
こ
ん
な
中
で
渦
に
巻
き
こ
ま
れ
な
い
で
重
み
を
持
ち
何
と
か
わ
か
り
易
く
効
果
が
あ
る
の
は
三
村
亮
助
で
あ
っ
た
。
こ
の
映
画
は
三
村
の
件
り
に
な
る
と
ぐ
っ
と
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
加
え
る
」
と
。
竹
岡
の
評
は
な
ん
と
よ
く
勘
所
を
押
さ
え
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
二
九
痙攣するデジャ・ヴュ ―?ビデオで読む小津安二郎―?
「
新
ら
し
い
形
の
日
本
人
」
竹
岡
和
田
男
が
捉
え
て
い
た
よ
う
に
、
小
津
の
『
宗
方
姉
妹
』
は
表
面
的
に
は
「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
を
装
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
三
村
亮
助
や
宗
方
家
の
人
々
と
違
い
、
満
州
を
擦
過
し
て
パ
リ
に
遊
ん
だ
田
代
宏
に
深
み
が
な
い
の
は
そ
の
た
め
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
考
え
る
と
、
上
原
謙
は
ひ
ょ
う
ひ
ょ
う
と
し
た
役
ど
こ
ろ
を
見
事
に
演
じ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
す
ら
、
小
津
の
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ
の
妙
と
い
っ
て
み
た
く
も
な
る
。
さ
て
、
竹
岡
が
い
う
「
ニ
ュ
ア
ン
ス
」
だ
。
先
に
五
郎
七
や
満
里
子
を
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
に
な
ぞ
ら
え
た
が
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
最
た
る
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
は
三
村
亮
助
だ
。
私
が
い
っ
て
み
た
い
の
は
、
小
津
が
密
か
に
と
い
う
か
、
本
当
に
描
き
た
か
っ
た
の
は
、「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」よ
り
も
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
の
運
命
の
方
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
だ
。
た
と
え
ば
、『
風
の
中
の
牝
鶏
』
や
『
東
京
暮
色
』
を
野
田
高
梧
が
厭
っ
た
よ
う
に
、
小
津
の
暗
部
が
亮
助
に
も
っ
と
も
よ
く
体
現
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
田
中
眞
澄
は
『
小
津
安
二
郎
映
畫
讀
本
』
の
『
小
早
川
家
の
秋
』
作
品
解
説
で
、
ラ
ス
ト
の
カ
ラ
ス
と
火
葬
場
の
煙
の
場
面
に
つ
き
「
小
津
の
内
面
が
露
出
し
た
瞬
間
で
あ
り
、
遠
く
『
宗
方
姉
妹
』
や
『
東
京
暮
色
』
の
暗
さ
を
も
想
起
さ
せ
る
」
と
い
っ
て
い
た
。「
小
津
の
内
面
」
と
は
、
主
と
し
て
あ
の
戦
争
か
ら
持
ち
き
た
っ
た
も
の
で
あ
り
、
三
村
亮
助
の
満
州
「
ニ
ュ
ア
ン
ス
」
と
密
接
に
繫
が
る
。こ
こ
で
大
佛
次
郎
の
原
作
を
ま
た
ぞ
ろ
持
ち
出
し
て
み
る
。
再
び
い
う
。
原
作
と
比
較
し
て
映
画
の
出
来
を
喋
々
す
る
の
が
目
的
で
は
な
い
。
大
佛
次
郎
は
例
の
「
あ
と
が
き
」
で
満
鉄
人
に
つ
い
て
こ
う
い
っ
て
い
た
。「
私
は
、
交
際
し
な
が
ら
知
的
な
満
鉄
人
が
好
き
で
あ
っ
た
。
満
洲
国
と
な
り
、
関
東
軍
の
天
下
に
な
っ
て
か
ら
も
こ
の
人
々
は
、
ヒ
ュ
ー
マ
ン
に
誠
実
に
五
族
協
和
を
願
い
、
僻
地
の
医
療
に
従
っ
た
り
、
奥
地
に
不
足
す
る
物
資
の
輸
送
に
熱
心
に
働
き
ま
わ
っ
て
い
た
。
軍
人
の
よ
う
に
任
務
で
働
く
の
で
な
三
〇
く
、
進
ん
で
自
発
的
に
働
き
、
人
の
為
に
な
る
仕
事
を
愛
し
て
い
る
気
風
が
見
受
け
ら
れ
た
。
彼
等
の
人
知
れ
ぬ
努
力
の
結
果
が
、
軍
人
の
手
に
渡
る
と
、
別
の
形
の
非
情
の
も
の
に
化
し
て
遂
に
は
一
切
無
に
帰
し
た
。
満
鉄
人
は
、
随
分
心
外
の
思
い
を
味
わ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
私
は
、
今
も
そ
う
信
じ
て
い
る
」
と
。
村
上
光
彦
『
大
佛
次
郎
｜
そ
の
精
神
の
冒
険
』（
一
九
七
七
・
八
、
朝
日
選
書
）
は
、
こ
の
「
あ
と
が
き
」
に
触
れ
、「
忠
親
は
五
族
協
和
を
信
じ
て
い
た
人
」
と
「
満
鉄
関
係
者
に
た
い
す
る
こ
の
好
意
的
な
見
方
」
を
小
説
内
に
も
見
出
し
て
い
た
。
大
佛
は
忠
親
と
同
様
「
亮
助
の
仕
事
を
尊
重
し
て
い
た
」
と
も
。
亮
助
も
忠
親
も
満
州
に
夢
を
託
し
た
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
で
あ
っ
た
。
原
作
で
忠
親
は
節
子
に
語
っ
て
聞
か
せ
る
。「「
満
洲
に
日
本
人
が
渡
つ
て
住
む
や
う
に
成
つ
た
時
、
未
来
の
夢
と
し
て
、
私
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
が
米
大
陸
に
渡
つ
て
、
ア
メ
リ
カ
人
と
な
つ
て
、
母
国
の
人
間
と
も
違
ふ
、
自
由
な
人
間
の
型
を
作
り
出
し
た
や
う
に
、
将
来
、
満
洲
育
ち
の
日
本
人
が
、
新
ら
し
い
形
の
日
本
人
を
生
み
出
す
の
で
は
な
い
か
、
と
考
へ
て
見
た
。
そ
ん
な
こ
と
は
一
朝
の
夢
に
な
つ
て
消
え
て
了
つ
た
の
だ
し
、
大
陸
へ
渡
つ
て
も
日
本
人
は
島
国
生
れ
の
偏
狭
な
性
質
か
ら
離
れ
ず
に
、
異
民
族
を
下
に
見
て
、
日
本
流
の
圧
制
は
加
へ
る
が
、
広
い
心
で
、
自
分
た
ち
も
新
ら
し
い
成
長
を
試
み
る
努
力
な
ど
を
し
な
か
つ
た
。
島
国
の
人
間
以
上
に
遂
に
発
展
し
な
か
つ
た
と
言
ふ
こ
と
な
ん
だ
が
、
二
世
だ
け
は
生
れ
た
。
こ
れ
が
、
ま
つ
た
く
日
本
の
歴
史
や
風
俗
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
育
つ
た
人
間
な
ん
だ
ね
。」」。
さ
ら
に「「
私
な
ど
、
学
校
を
出
て
、
四
十
年
を
満
洲
で
仕
事
を
し
て
暮
ら
し
て
来
た
。
一
代
を
、
そ
れ
で
終
つ
た
と
見
て
も
い
ゝ
上
に
、
私
た
ち
が
力
を
入
れ
て
築
き
上
げ
て
来
た
こ
と
は
、
軍
人
た
ち
が
始
め
た
こ
の
戦
争
で
、
根
こ
そ
ぎ
、
ひ
つ
く
り
返
さ
れ
た
。
一
生
の
仕
事
が
無
駄
に
な
つ
た
と
言
つ
て
も
よ
い
の
だ
。
夜
、
睡
れ
な
い
時
な
ど
に
暗
闇
に
目
を
あ
い
て
ゐ
て
、
そ
れ
を
つ
く
づ
く
と
考
へ
る
こ
と
が
あ
る
。
一
生
涯
を
費
し
た
満
洲
の
生
活
か
ら
、
私
に
残
つ
た
も
の
は
、
満
里
子
だ
け
な
の
だ
。
満
洲
娘
さ
。」」と
も
。
忠
親
は
満
里
子
に
三
一
痙攣するデジャ・ヴュ ―?ビデオで読む小津安二郎―?
「
新
ら
し
い
形
の
日
本
人
」
の
夢
を
託
し
て
い
る
。
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
の
運
命
最
晩
年
の
大
佛
次
郎
は
書
き
加
え
を
行
い
『
宗
方
姉
妹
』
の
「
後
の
未
来
」
を
新
し
い
読
者
に
託
し
た
。
そ
れ
は
「
古
都
小
説
」
と
い
う
「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
か
ら
、
戦
後
日
本
、
戦
後
日
本
人
が
忘
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
を
喚
起
す
る
試
み
で
あ
っ
た
。「
あ
と
が
き
」
の
記
述
か
ら
し
て
、
大
佛
次
郎
が
自
ら
の
小
説
を
軌
道
修
正
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
よ
り
正
確
に
い
う
な
ら
ば
、
大
方
の
読
者
が
受
容
し
た
で
あ
ろ
う
「
古
都
小
説
」
の
枠
組
み
を
、
強
引
に
亮
助
帰
国
か
ら
始
め
る
こ
と
に
よ
り
、
満
州
の
ま
ぼ
ろ
し
を
際
立
た
せ
た
。
新
聞
大
衆
小
説
の
性
格
か
ら
し
て
、「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」を
装
っ
て
い
る
こ
と
は
大
前
提
だ
。
そ
れ
は
夏
目
漱
石
と
て
同
じ
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、「
満
鉄
人
」
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
「
気
風
」
を
戦
後
の
日
本
人
が
忘
却
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
へ
の
嘆
き
が
大
佛
次
郎
を
突
き
動
か
し
た
の
だ
。
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
と
よ
り
当
初
の
『
宗
方
姉
妹
』
か
ら
大
佛
の
望
ん
だ
読
み
方
が
出
来
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
宗
方
家
・
三
村
家
の
悲
劇
は
き
ち
ん
と
書
か
れ
て
い
た
の
だ
。
そ
れ
を
戦
後
の
読
者
が
看
過
し
た
の
に
過
ぎ
な
い
。
原
作
の
宗
方
忠
親
は
、
節
子
に
死
ん
だ
子
ど
も
の
こ
と
に
触
れ
、
こ
う
も
語
っ
て
い
た
。「「
し
か
し
ね
。
こ
の
戦
争
で
死
ん
だ
無
数
の
若
い
人
た
ち
の
こ
と
を
考
へ
よ
う
よ
。
已
む
を
得
な
か
つ
た
こ
と
と
は
言
へ
、
何
と
も
気
の
毒
な
も
の
だ
。
生
き
て
ゐ
る
人
間
と
言
ふ
の
は
、
他
人
の
こ
と
、
殊
に
死
ん
だ
者
の
こ
と
を
考
へ
な
い
も
の
で
ね
。
決
し
て
忘
れ
て
は
い
け
な
い
人
た
ち
の
こ
と
だ
が
、
今
は
誰
れ
が
考
へ
る
の
か
、
と
、
わ
し
な
ん
か
に
、
気
に
な
る
の
だ
。
戦
争
の
被
害
者
は
、
お
前
ば
か
り
で
は
な
い
。」」と
。
大
佛
次
郎
は
日
本
人
の
忘
却
を
苦
々
し
く
眺
め
て
い
た
。
三
二
映
画
監
督
小
津
安
二
郎
も
ま
た
、『
宗
方
姉
妹
』に
古
都
映
画
、「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」の
鎧
を
着
け
さ
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
共
同
脚
本
の
野
田
高
梧
の
掣
肘
大
き
か
っ
た
こ
と
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
の
鎧
を
破
る
べ
く
小
津
が
放
っ
た
矢
が
、
前
田
五
郎
七
の
特
攻
隊
と
三
村
亮
助
の
激
発
す
る
暴
力
で
あ
っ
た
。
特
攻
隊
と
い
う
設
定
も
亮
助
の
平
手
打
ち
も
原
作
に
は
な
い
。
小
津
安
二
郎
の
創
作
で
あ
っ
た
。
新
た
な
設
定
を
加
え
る
こ
と
で
、
奇
し
く
も
小
津
安
二
郎
は
大
佛
次
郎
の
願
い
に
急
接
近
し
た
。
大
急
ぎ
で
付
け
加
え
よ
う
。
夫
に
殴
ら
れ
た
後
、
節
子
は
宏
の
求
婚
を
受
け
入
れ
る
。
東
京
劇
場
の
空
シ
ョ
ッ
ト
が
導
く
築
地
の
宿
で
あ
る
。
ふ
た
り
が
唇
を
重
ね
よ
う
と
し
た
ま
さ
に
そ
の
時
、
亮
助
が
再
就
職
を
告
げ
に
来
る
。「
紀
州
の
熊
野
川
の
奥
」の
ダ
ム
技
師
だ
と
い
う
。
ち
な
み
に
、
原
作
で
は
「
柔
か
く
、
し
か
し
烈
し
く
唇
が
合
は
さ
れ
た
。
初
め
て
の
こ
と
で
怖
れ
て
ゐ
る
や
う
に
軀
が
慄
へ
て
ゐ
た
。
宏
は
、
節
子
の
頰
が
涙
で
濡
れ
て
光
つ
て
ゐ
る
の
を
認
め
た
」
と
な
っ
て
い
る
。
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
接
吻
映
画
を
奨
励
し
て
い
た
占
領
下
、
投
げ
キ
ッ
ス
の
田
中
絹
代
を
使
い
な
が
ら
、
小
津
は
あ
え
て
キ
ス
シ
ー
ン
を
避
け
た
。
小
津
映
画
の
濃
厚
キ
ス
シ
ー
ン
は
『
浮
草
』（
一
九
五
九
年
）
の
加
代
（
若
尾
文
子
）・
本
間
清
（
川
口
浩
）
ま
で
お
預
け
だ
。『
晩
春
』（
一
九
四
九
年
）
の
北
川
ア
ヤ
（
月
丘
夢
路
）・
曾
宮
周
吉
（
笠
智
衆
）
の
接
吻
は
、
は
も
ち
ろ
ん
除
か
れ
る
。
小
津
の
接
吻
も
ま
た
小
さ
な
テ
ー
マ
た
り
う
る
。そ
の
夜
、「
然
た
る
雨
」（
脚
本
）の
中
、
帰
宅
し
た
亮
助
。
泥
酔
し
て
お
り
、
足
元
が
ふ
ら
つ
い
て
い
る
。
二
階
に
上
が
り
激
し
く
倒
れ
た
亮
助
は
急
死
す
る
。
そ
う
だ
、
三
村
亮
助
は
二
階
の
住
人
だ
っ
た
。
満
里
子
の
部
屋
は
一
階
に
あ
る
。
つ
ま
り
宗
方
家
に
お
い
て
、
亮
助
は
従
属
的
位
置
に
存
在
さ
せ
ら
れ
て
い
た
。
倒
れ
た
音
に
驚
き
見
に
行
っ
た
の
は
一
階
の
住
人
満
里
子
で
あ
っ
た
。
悲
鳴
を
上
げ
る
満
里
子
。
亮
助
が
倒
れ
た
瞬
間
を
目
撃
し
た
の
は
猫
だ
け
だ
っ
た
。
謷
言
す
れ
ば
、
大
佛
次
郎
は
愛
猫
家
だ
っ
た
。
亮
助
を
癒
す
の
も
猫
だ
け
だ
っ
た
の
だ
。「
京
都
の
寺
」（
脚
本
）で
散
髪
し
て
も
ら
う
忠
親
の
シ
ョ
ッ
ト
が
続
く
。
死
を
折
り
込
ま
れ
三
三
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て
い
た
人
間
と
突
然
逝
っ
た
人
間
の
対
比
。
庫
裏
で
姉
妹
が
語
り
合
う
。
満
里
子
は
姉
に
、
父
が
亮
助
の
急
死
に
涙
し
て
い
た
こ
と
を
伝
え
る
。
こ
の
あ
と
の
ふ
た
り
の
会
話
に
小
さ
な
謎
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
。
節
子
の
「
だ
け
ど
満
里
ち
ゃ
ん
。
あ
た
し
信
じ
ら
れ
な
い
の
よ
」
と
い
う
台
詞
。
さ
ら
に
「
あ
ん
な
に
急
に
お
仕
事
が
め
っ
か
る
な
ん
て
。
あ
ん
な
に
な
か
っ
た
お
仕
事
が
、
あ
ん
な
に
急
に
」。
節
子
は
亮
助
の
仕
事
が
急
に
見
つ
か
っ
た
こ
と
へ
の
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。
し
か
る
に
満
里
子
は
「
じ
ゃ
あ
お
姉
さ
ん
、
ど
う
思
っ
て
ら
っ
し
ゃ
る
の
。
お
医
者
さ
ま
、
み
ん
な
、
心
臓
麻
痺
だ
っ
て
お
っ
し
ゃ
っ
て
た
じ
ゃ
な
い
の
」
と
応
え
る
。
姉
の
疑
問
か
ら
離
れ
、
義
兄
の
死
因
に
ず
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
こ
の
微
妙
な
ず
れ
。
節
子
は
夫
の
仕
事
が
見
つ
か
っ
た
こ
と
に
宏
の
差
配
が
あ
っ
た
の
で
は
と
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
と
「
お
医
者
さ
ま
、
み
ん
な
」
と
い
う
の
は
変
死
が
疑
わ
れ
医
者
が
複
数
来
た
と
い
う
こ
と
な
の
か
。
亮
助
も
宏
の
差
配
を
疑
い
、
自
死
を
も
覚
悟
の
泥
酔
と
節
子
は
疑
っ
て
い
る
の
か
。
小
津
の
台
詞
は
最
後
ま
で
読
者
を
悩
ま
せ
る
。
亮
助
の
死
を
聞
い
た
頼
子
は
宏
の
元
を
去
る
。
皆
離
れ
ば
な
れ
に
な
っ
て
ゆ
く
。
そ
し
て
、
あ
の
冒
頭
の
薬
師
寺
の
庭
。
節
子
は
宏
に
別
れ
を
告
げ
る
。「「
あ
た
し
に
は
、
ど
う
し
て
も
三
村
が
普
通
に
死
ん
だ
と
は
思
え
ま
せ
ん
の
」、「
な
ぜ
で
す
か
、
あ
た
し
、
三
村
の
死
に
方
に
暗
い
も
の
を
感
じ
る
ん
で
す
。
あ
れ
っ
き
り
別
れ
よ
う
と
思
っ
て
た
時
に
、
あ
ん
な
こ
と
に
な
っ
て
。
三
村
は
あ
た
し
に
暗
い
影
を
残
し
て
い
っ
た
ん
で
す
。
そ
の
暗
い
影
が
だ
ん
だ
ん
広
が
っ
て
、
あ
た
し
か
ら
離
れ
な
い
ん
で
す
」、「
こ
ん
な
気
持
ち
で
、
こ
ん
な
暗
い
影
を
し
ょ
っ
て
、
あ
た
し
、
と
て
も
あ
な
た
の
と
こ
ろ
へ
は
ま
い
れ
ま
せ
ん
」」
と
。
窓
の
外
を
び
わ
湖
競
輪
の
宣
伝
を
張
り
付
け
た
京
都
市
電
が
行
く
喫
茶
店
。「D
R
IN
K C
oca C
ola
」
の
丸
い
琺
瑯
看
板
が
店
内
に
掛
か
っ
て
い
る
。
節
子
は
、
待
っ
て
い
た
満
里
子
に
宏
と
別
れ
て
き
た
こ
と
を
告
げ
る
の
だ
っ
た
。
ラ
ス
ト
は
京
都
御
所
の
外
を
三
四
歩
く
姉
妹
。
姉
妹
を
追
う
か
す
か
な
カ
メ
ラ
の
移
動
は
『
麦
秋
』
と
同
じ
く
死
者
た
ち
の
眼
だ
ろ
う
か
。
満
里
子
は
紫
色
の
山
を
「
お
汁
粉
の
色
み
た
い
」
と
い
う
。
小
津
の
『
宗
方
姉
妹
』
の
印
象
が
ぼ
や
け
て
い
る
と
す
れ
ば
、
三
村
亮
助
が
不
意
に
亡
く
な
り
、
や
が
て
宗
方
忠
親
が
癌
で
亡
く
な
ろ
う
と
、
宗
方
姉
妹
は
困
難
な
戦
後
を
生
き
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
。
し
か
も
、
焼
け
ぼ
っ
く
い
に
火
が
点
き
そ
う
に
な
っ
た
節
子
と
宏
の
仲
も
曖
昧
に
流
れ
ゆ
こ
う
と
す
る
結
末
だ
か
ら
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
戦
後
日
本
の
行
く
末
で
も
あ
っ
た
。
満
州
と
い
う
ま
ぼ
ろ
し
に
翻
弄
さ
れ
た
宗
方
姉
妹
と
そ
の
周
辺
の
人
々
は
解
体
さ
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
道
を
歩
み
始
め
る
ほ
か
な
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
満
州
は
戦
前
日
本
そ
の
も
の
の
象
徴
で
あ
る
。
戦
争
未
亡
人
の
真
下
頼
子
で
さ
え
、『
東
京
物
語
』の
紀
子
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
し
、
む
ろ
ん
節
子
は
紀
子
三
部
作
に
な
ぞ
ら
え
れ
ば
日
本
の
運
命
の
女
（
フ
ァ
ム
・
フ
ァ
タ
ー
ル
）
で
あ
る
こ
と
疑
い
な
い
。私
た
ち
戦
後
日
本
人
は
い
ま
だ
に
宗
方
姉
妹
と
と
も
に
漂
流
し
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
の
三
村
亮
助
や
宗
方
忠
親
を
忘
却
し
た
ま
ま
。
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